



















































































































??????????????????、??、?「????????」???????っ????。 ? ? ? ???????? 、 ? ??っ?? ??? 、 。??? ???? っ 、 、 、????、 ? ュー ィ ?? ?、?? ? 。??? 、 、 、 ?? っ????っ???? ??。??、 、?? ?? ??。? 、 ??? ? 、 ?? 。??? ? 、?、? ィ?? ?、 ? 。?? っ?、? ??、 ?、 っ??? ? 。
???????????????????、???????????????、?? 。 ?、??、 ?????? 。??? 、 、 ????????、 。 ? 、???、? 、 「 」 っ 、「???」?????。?????、??? 、??? 、 、?? ?。???、??? 、 。??? ? 。
??????????????????、???????
??? っ ? ょ 。????? 、 、?? っ 。
?????? ?
??? っ? ??、 ?????????? ??????? 、 っ
（3）
??、??????????????????????????。?? ー ? 、 ャー??っ?。???、 っ ? 、??? ??ュー?、??、??????。?ッ???????? ? 、 ー??? ? っ 、??? 。 ー 、??? っ 、? 、??? ?? 。????????????
??????????????????????????
??????????????、???、??? 、 ???? っ 、 ???? 。 、 ー??、 っ??、 「 ー 」 、? ???? ??? 、???、???? 。??
??????????っ??????ィ???ィ??っ????、 ???。??? 、 、 ?、 ???? ????? 、 ? ?????? ???? 。???? ?????、??????????????????????????? ?。??? っ?? 、??。 ? 、 、??? 、 ? 、 「 」 ???。 ?っ 、????? ??? ???? 。 っ?? 。??? っ??、???????? ??? ??????????? 、 、?? ??、 ? 。??????????????
（4）
??????????????????????????
???ょ??。????? ?、?????????????????。??? 、 ? ? ??????、? 、 、 。 ??? ? 。
????????? 」 、 「??ー?ャ???
??? 」 。????? ?、 ? 。???????? ?、 ?????。 、 っ ??。 ?、??? ? ??? ?? 。????? 、? ??? ???? 、?。? 、 、??? 。 っ?? っ??? ? っ っ??? ???????? 、 ???、 ? ? ? っ????? っ 。
?ィ????????????、???????ッ??????????????、??????????????????? 。???????????????? ? 、?。? 、 ?っ???。 ャッ????? 、
????? ? ????? 、??? 、 っ 、 ??????、 ??? っ ??? ??? 。
??????????????
????? 。 、 っ??。??
?????
????? 、 ュー ー ?? ????、????。 ? 、 、 、??? ょ 、 ???? っ 。
（5）




????????????ょ 。??????、 ェー っ 、 「?? ???ィ ィ 、 ????? 、 ?、?? 、 ?、 ?? 。??? ? ?? 、??? 。 ????????? ?
????、???????、??、????????????????。??? ? 、 ? ?っ???????????。
??????????????????????????
????ょ 。??? 、 。?。? 、? 。 っ???、? ? ???? 。??? ?、 、?? ?、???? ィ 、 っ?? ? 。??? 、??。 ???? っ 、 っ ??、? ー ?? ??ょ 。?????????
?????????????????????
?、?????? ? ???ょ 。????????ェー ? ??、 ェー?????????、??? ? 、?
（6）
??、?????っ????????ょ?。????、????????????? 、 ? ? ??、??? ??????、 ? ??っ???? 。 ? ? 、?? ?? ?。??? ? ?????? ? 、 ?????? ?????。???? ?、????。 。??? ?? ??、 ?。
??????????????????ょ??。
????? 。?????? 。 、?、? 。 、??? 、 ??。? ? ???。 、 ? ? ????? ? ? 。??????? ? 、 ?? っ 。?????????










???????????? ? ?? ?? ??
????
古
?、?????????????。???? 。???、? ????????、???????、???????????っ 。??? っ 、 ョー 、 ????? ッ ?? ャ ????????????。?「??? ?」 。?????、 、 ????? ????。 ?? ? 、
??、?????っ????????っ????、????「????ゃっ?、??????っ???」????????????? 、 、??? ョー ? ?????? ?、 っ?? ……。??????????? ???? 、 ー ー??? 。?。? 、??? ?????。 ? 、 ????? ょ
（8）
1
???ー???????、???????????????ョー??????????。?????????????、??? ? ? 、??? ????。?? ?? ?、?「???、 ゃ 」
?????????????ゃ??（???????）、????????????? 、 ? ? ?ゃ??? 。 、 ? ??????????????。 。??? っ 。 ?? ? 、??? ? 。 ?。 、??? っ? 、 っ 、 ゃ??? 。 、 っ????? ????、????????っ????????????（??ゃ??）?????????? 。??? ??? 、 ?? ?っ??? 、??? 、 ??? っ??。 ? ????? ュ ー?ョ ? 、 っ 、???。? ? ュ ー ョ 、????ゃ??? 、???? ? 、 っ??? っ っ 、?????。?? 、 ?、? ????? 、 ? 。




??ャー???? 、 、??????。??? （ ）??? ??っ ?? ッ 、 ?????? 。?????????????????????? 、 。
?????????????????????????????????????
?? 。 、 ??? ????? ??? 。????? 、?ィー ッ 、 ??、? ? 。??? ? 。ー? っ ? ー??? 。 ??? 、 ? （ 、
??????」????????????）。???????????????????????????、???、???? ? ????????、? 、??? っ 。 。????? ?????? 、??????っ?? ???? ? 、 っ?。? 、 ー ー ゃ??? っ 。? ?、 ッ??ャ ? ? 、??? 。 ッ ャ?????? ? 。??? 、 ー ー ッ???（ ?? ???）??? 。 。??? 、 ??? 、 ?? 、?? 。??? ??、? っ?。? ? 、??? ? 、 っ??? ? 。 『 』
（10）
?、????ィ?ー?ー（???）????、???ャー??? ? ? ? ?? 。??? ? ?????っ 。 ?、 ッ? ??ャ???、? ???? 、??? 、 ュー 、??? ? っ 。 ? ャー??? ?? 、 ??、 ャー??? ? 。? ? 、? 、??? 、??? 。 。??? 、 、??? 、??? 、 っ 、??????、?????????????っ??????
????。 、 ー ー?ー、 ー?ャー?????、???????ー?ー（???）? 。??? 、? 、?。? ッ （ ）???。 ????ー 。 、? ?? ? ? 、 。? ????、 、 。?っ?、 っ 、 ュ ー
ョ????????、???、????????????????。??、 ??????????、??????????????? 、 ???????????????。?ャー????? ?「 、 、??? 、 」??? 、 、 、 ???? 。 、 ? ャー ??、? ィ 。??? ? ョー 、??? ? 。 、???ャー 。?ィ?（ ） 、???ゃ 。??? ? 、 。??? ? 、 、 ゃ??? 。??? 、 ャ ョー???、 ?????? ? 。?????ョ 、 、?????? ?? ???
??っ???????????。
3
????、????、 ????、??????????。 ? 、????? ???????、 っ 。??? 、 、 ??? っ?、? ? ???? 。 っ 、?（? ? ） っ 。??? 、 ? ァ ?ッ ? 、??? ? 。 、??? ???。????? ?、 、 、 、?。? ? 、??? ?? ? ?? ??、? 。? ????? ?、?? ッ 。?? っ ? 、? ……??ャー ? 、 、










??????。???、?????ィ???????????ィ?? ????、 ? ????、 ィ????。? ィ??? 、?????? 、 ? ???? 。
?????????????????????、??????? 、 ? っ??? ャ 「 ィ 」??? ?????????、??っ 。 ? 、??? 、 。 、?????????? ???????「 ィ 」 、???????? っ 、???????????????、? 、
??????????? ???ー??、??「??? ?っ???? 」 ????っ???、 ? ? 。 「?????、?? ?っ????????????っ?????????????????? ? ? ??? ? ???」??? ?? ???? 。 、 ?
??? ? 、???????? 。 ? っ??、??? ? 。?????? ? 」「
（13）
???????????????????????。?????????ー???っ?、????????????????? 。 ???? 、 っ 。??? 「??? ゃ 」??? 、 ? ? ???? 、 「 っ?? 」 、??? っ 。??? 、 「 」??? ?、? 、 、??、 ー 、??っ 、 ィ??? ? 。??? 、 ???? 。 ? っ ー??、???? ? ????、『 ょ????ー?』???『 ー 』 、??? っ 、 。??? 、 ィ??? 、 〈 〉
???っ???っ?。????????????、????ィ???「??????ー、??????ャー、????????ー、 ? ャー」???、???????????????????????ィ???、?????? 、「??? ャー」 ?ィ? 、 ィ??? ? 。??? 、 ィ ? ?????? っ ?、 っ???。 ? 、??? 、?ュー??ィ?????、????????? 。 、????? 、?、 ー 〈 〉 っ 。??? 〈 ー〉 ?、??? ? ー????? ????? 〈??ィ??ッ??〉????? っ?。 、 ー??? 〉 、 ィ っ?。? ー ョ 、??? ?? 、
（14）
???????????ュー???????。?????????????????、??????「????????」?「????? 」?っ 。 ??????????ィ 、 ?? ???? ? 〉、 ???????? 〉????? ? っ （『 ャー?』 ィ???? 」 ）。「???、「????????」（?????、?????）
?「??? ? 」（ ）、 「?」 （? ? ） ???? ? 、 ッ （ ）??「 」 〜 、?? ? ? ? っ 「 」 （?? 〜? ）、 ? ィ 「?? ? 」 （ ） 、??? 、???っ 。 、 ィ?? ??? ?? ? 、 ?????? っ 、?? ー っ ?、??? 、??。
?????〈?????〉?〈??????〉??っ????????っ???っ???? ???? 、「 ??」? ? 、 ? ?、??? ? 、 ー??? ? 、 、 ????、?????ィ????????????????????????っ??? 。???? 、 ? 「???? ? 、??? ? 、 、ッ?ー????? ? 、 … 「???、 」 ???? ? （?? ）。? 、 ィ っ??? 、 、 ッ ー??? ?? っ 、??ッ ー 、 、??? っ 。? ー 。??? 、 ? ィ??? 、?? 。 ィ 。 ィ
（15）
??????????????、?????????????、????? ? 。??? っ ィ??? ? 、 ィ ? 、????? 。 ィ??? っ 、??? ィ ????????? ???? 。??? ィ????? ? 、??? 、 ? 、??? 、??? 、?? 。??? 、 ィ??? 、?? 、??? 、? 、 ??、 ? ? 。?? ?、?〈 〉??? ?。 、 、??? ?
???????。????????????ー????????、??? ? ???????、 「 ? ? 」 「 ????? 」 。??? ? 。 ?? ???????????、??? 、 っ ????????? 。ィ????? ???? 、??? ??????、 〈 ィ 〉 ?? 。 ィ?????? 、 ? ?????? ー 。 ッ???っ?、 ??、??? っ??。?? 、 ? ???? ー 、??? っ??? 。 「 」「 」??? 、 」「??? 」 「 ? ー 」?、? ? 、??っ?、 ? ?? ???、? ??
（16）
????????（??）???????、????????? ? ? 。 ? 、????「?????」? ????? っ 、??? 。?? ???????? ???? 、 ? 。??? 、??? 、? ??? 。 ィ??? 、 ? 、 ?ィ?????????? 、 っ??? 、 ー 「???、?? ょ 」?。??? ????「 ォー? 」 、 ィ??? 、?? 、??? 、?? 。 「 」??? ?、? 、 ィ????、??。 ?? 、??????????? ? ?。
????????、??????っ??????????、??ィ????????????????????、????ィ? 、 ? ? ???????? ? 。 、 ?????????? ? っ ???、?????????? 。????? 、 ィ 、 ?????? ? ???っ ? 、????、 ????っ??? 。?? 、?????、 、?????、 、 ? 。??? ? ー ? 、 『?? ?? ??』（ ?? ? ）、 『??ャー 』（ ）?? ィ 『 』 （??????）、『???????』（?????????）、??ィ?? ??? 『? ?











???、?「?????」?????????っ????????????。 ?、 「 ????????」 ?、? ????? ???、 「 ?????」?、????????????????????? 「 ???? 」 、 ャ 。???ュ 、 ー??? っ ?ヵ 、
ッ????????????ュ??????。??????ー?ョ????????、?? ? ? ?????? ? ??、???????? ? 、 ??????っ 。? ? ? 、??? ? ?? ???? 、 、 ?? ???????? 、 っ 。??? ?ッ? 、 ュー ー ???? っ 、?????? 、
?、??????っ???????????。??????????? ?????????、? ? 、 ?????????っ?。?????????、???????????? 、っ?? 、 ? ????、???????????? っ?? っ 。 、???っ? 、??、??? ? 。
?????????。????????????、????????っ????????????????っ?、????????????????????????????????? 、 ???? ?、 。 、 ? 、??? ?、?。???、?????? ? 、?? 。??? 、 、????（??????????????? ? 。?? 、 、??? ? ? 、?? 、??? っ?????。?????????????????????、????????? 、 ?っ 。
????? ?? 、???、 ? 、 ?。??? ???
?????。?????????????っ??????、???? ? ? 、??? 、 ????、???????? ? 。???、 、??、 。?? ?????????、??????。?????、??? っ? ?? ??? ? ? ????? っ 。??? 、?、? 、???? 。?? 、 。??? ??? ?、 「????? 」? ?、??? ? ? ??????。 、 、 、?? ??? 。 （ ? ?）??? ???? 、? 、??、??????? ???? 。 ? ? 、??????????????、???????????、
（19）
?????????????????????、????????????、????????????????っ???。? ?????っ???????、 ???、 、?? ? ???? ? 、、??????????????????????????????????????????????????????????
??っ??? ??っ???? 。 、 、 、?? ? ? 、「 」「 っ 」っ?????? ??? 。っ?、?????? 。
??????? ? ?? ? 、 ? ??っ 、?っ? 。??? 、?? 、 っ っ?? 。 っ??? 、?、? 、?? ? 。??? ー ? ー
?????。?????っ???、?????っ??????、? ? ??、????? ??、 ? ???? ??? 。??? ? 、 ? 、??? ? 、 ??っ?? ???? ? 、 っ ???? 。 、???? ? ー??? っ? 、 、 、?← ッ 、 っ 。????? 、 っ 、 「?? ?」???? ???? 。 ャー??、 っ 、??? ? 、 、 ィ???????? 。?? ? ????、??? っ 。??? 、 「??? っ 」 。 、 ェッ??? ? ィ??? 。 ィ
（　20　’）
??????????????????、?????????????????????????????????????? 。 ?????? 、 ャー ???? 、 っ 、?? ?、 。?? ?、 、 っ 、 。??? 、 ィ 、??? ? 「 ィ 」???、? 、? ー ??????? 。????? 、??? 、 ー?? 。 ? 、 っ 、 っ?、?っ??????。??? ? 、??? 、 。??? ? 、? 「 」 （ 「??」「 」「? 」、 っ
?????????? ?????? ????? ?、 っ 、??? 、 ??、 ?? っ?? ?。?? ???、 ? ?? ????











????? ??、??????????っ????????。 、 ?、 ? 、 っ??? 、??? ? 。 、?。? ??、?? ????、????????? 。??? ? 。 ? 、 ?、??? ? 、 ょ 。??? 、 、
???、????????????、???????????? ??。?? 、?? ? ? ????。??? っ 。??? 、?、? ?? ??。?、? ??? ?。 ????????ょ? 、? 、
??????????、??っ?????????????????。?????????。 ? 、????、 っ??????。??? 。??? 、??? ??。 、??? ?????????? 、?? 、 ? 。??? 。 ゃ?? ???? ? ?? 、???
（22）
???????、?????????。??????、?????????、???、??????、?????????? 。??? 、??? 、 ? ? 。 ???? 、 ? 、 ? ??????? 。??? 。?? 。「?????。……???????っ????????。?
??? 、????、?? ? 、? （ ） ……??? ? 。 、 、??、 ? 。??? 、 ? ? 、? ?????。 、 、????。?? 、 、??? っ 、 。???、 ? 、
っ??????????????。??????????。??????????????、??????????。??????、??????、??????????、?????? ? ょ 。……」??? 、??? 、 ? っ??? 。 、?、? 。???、 っ 、?、? ? 、 っ??? っ っ 。??? ? っ??? 、???、 、 っ
??? 、 ??? 。?????? っ 。?、? 『 』 、??? 、 。??、 ? 、??? 「 」????? ? 。??? 、
（23）
???、????????、??????????????????。???、????????っ???????????? ? ? 。??? 、 ???。 、 ? 、?? ? ? 。??? ?? ? ょ 。『?? 』、 、 。??? ? 、 っ??? 。 ??っ?、 ??? 。??? 、 、??? ? 、 っ???、 ? 。?????? 。???、?? っ??? 、??? 、 、?? ? 、 『 ?
????。??? 、??????????????????、?????? 、 ??????????っ???????????? 、 ? 、 ???? 、??? 。 ? ? 、??? 。????? 。 ?? ? 、 ???? 、 っ ??? 、??? 、 『 ?? ??』???????? 。??? ????、 ? 。?? 、 ? ????? 、 、??? 。 ????、? ? 。?、? 、?? ? 。??????????????、??????????っ
（24）
????????????????、??????????????????????。????????、??????????? ー ? ???? 、??、 。 、??? ??? 、???? 、????、 ? っ??? 、??。 、?? 。??? ? ??、 ? 。??? 、 、???? っ ? ょ??? ??っ????? 。 っ?っ? 、??? 。 ? 、?????????????????????????っ





?????「? ??」? ???。?「????」???????????、 、? ? ????? っ???、 ? ?? 、?? ? ???? っ ?。? ????????。???????????????、?????? 、 ?? 、 、??? 、 ? 。??? 。 ???? 。??ッ????ッ ? 、??? 。 、 ー??? ョ???っ? ? ュー ー、 ィ??? 、 ー?? ?? 。
???、??????、??????????、?????????????????。???、?ュー?????????? ? ー ? っ?、?ャ ー っ 、 ??????????????っ?。?????、???????? ? 、 ャ ー?。??? ?。 、 、 ? 、?????っ?????、?????????ャ???ー???、????? ? ? 、
????? 、??、 ? 、?っ?。??? 、 ? ???? ???。?? ???? ? ? ?????。
（26）
???、????????????????????。?????????????、????????????。????? ? 、 、 ィ ー??? 、???、 ???????????????。??? 、 （ ）??? （ ） 。 、???ー 、16??????????。????、?????????
????? 、 、??? ???? ? 。??? っ??? 、 ュー??? 、 ャ ー っ?? っ 。
「???????????????? 」。 ????
??? っ 。 、???っ? ? っ???、 ?? っ ??。? ?、?。? っ 、 ャ






?????、???????????、???????????????「?????????????」??っ?????? ? 。 、 ???? 、 っ??。?? 、??ッ??????ー????? ?????????。????????? っ???????????????、????? ょ 、 っ???????? ??? 、 ? 、??? 、??? っ 。 、??? ??? 。??? 、?? 、 「 」
「???っ?」????っ??????。?????????、?????、?????????????????。??「??」 ? ? ? ? 。?、? 「 ? ? ???」 ???? 。?????、? 、? 、??? ? ? っ 。??? 。?ュー????。???????????? ???? 。????? 、 ? ?? ? ???? 。????? 、 。「????????? ?? 、 ??????」 。 ? ?? 、 「
（28）
?」?????っ?????ー??????。????、????、 「 ? 、?????? ??? 」?。?????? 。???、 ?????、 ????? ? 、 ? 、??? 、?? 、 「 」????? 。??? 、 。????、 ?? ?? ??? ?????? 。???、? っ 。?????? ?? ? ??? 、 、??? ??? っ??? 。 「 」??? ? ? 、?????? 。 ー っ 。「??????????????????????????
???????。???、??????????????????????????????っ?????」?。?????? 。??? 、 ャー??? ?。 ?????? ?????、?????、?????????? 、??? ー ?????? 、?ャー 、??? ー っ 。??? っ 、??? 、?? 、 。 「 」?? ?? 。?? ?? 、??? ? ???、?????? ????ェッ??????????????????????、????? ? っ 、??








???????? ???、 ???????????っ???? っ 。?????????????????????????。??、? ?? 、???????? っ 。??? ? 『??』?? ? ?????????? 。????? ? ?? 、??? ? 、 ー ッ??? 、??? っ 。 、??? ?? ??っ? 、?? っ ?っ 。??? っ 。 、
??ッ???????????????????（??????） ? 、 「 ???????っ ???? っ? 」 。 、??? ? ????。???????、?「??????? ?? ??? 、 っ 、??? っ 」??っ ?、??? ー ????? ー 、??? ー 、??? 。 、??? 、??? 。 、??? っ 、 ???? っ ー ー??? 。
（30）
???、????????、???????、????????????????????。??? ? 、 ? ??。??? 、 ? ? ???? ??? ??、????? ????????? 、 ???っ?? ? ????? ??????? ?ッ?ー? ?。 ?? ? ????? ? ??? 、 ? 。???????? （ ）??? ???、?? ?????? 。? 、 ? 、???? っ 、??? 、?????????????????????。?????
????? 、 、??? ??? ? 。??? っ 、?? 、 、????、? 、
????????、???????????????、????????????。?、??????????????っ?????????????????????、??????? ? 。??、?? 、? ? 、??? ?? ー??? 。??? ? っ ? っ」? ??。




?〈???????????〉??? ? ??????? ??? ????????????、????、?????? ???。 （ ）??? ???ゃ （ ）?? ?? ?? ? ?? ）??? ゃ 。っ??????????。?????????っ??? 。?? ?? （ ）?? ? 、 ゃ 、???ゃ? ? 、 ? ??? ? 。????? （ ）?????っ ょ ょ?
?????
??????。?? ????????（??????）?? ー ー ??、?? ゃ ー????????、?????。??? ? （ ）???ー ー 「… 」 ? ??? ?? 。 、 ゃ 、?? ? 、 ? 。??? ? （??? 、 っ???、 。?? ? （ ）??? 、 っ ょ ょ 、?? 、 ー 、?? ? （?? ）?? ー?ー 。??? 、 。?? ゃ 。
?????????????（?????〉?? ?ゃ???????? 。?? ? 、 ? 。?? ?? （ ）??? ?ゃ っ 。?? ?（ ）??ょっ? 、 。?? ? （ ）?? ? 、 。?? ? （ ）?? ?ゃ 。?? ? （ ）?? ? 、 ゃ ? 、?? ??、?? ゃ 。?? ? （ ）??っ ? ょ っ??? 、?、 ? 。?? ?? ー?? ? （ ）????っ ?、?? 。?? ?? （ ）?? 、 っ 。
（32）
?????????????（?????）??ャ???ャ?????? 、?っ ? 、 、 っ ?、?ょ ?? 。?? ?? （ ）?? ? 、 ュー??ー ?っ 。?? ?? （ ）?? ?っ 、?? ??っ????? 。?? ? （ ）??っ?? 、 「 」?? ? 、 。?? ?? 、 ュー??ー 。?? ? （ ）?? ? 。 「 ェー??」 、? 。 「?」 っ 。 「 」?? ? 。?? ? （ ? ）?? ?っ 、? ェ…?? ? 、 っっ???。
????????????（??ょ???）?????、?っ????、? ? ー?ッ 。??????（???????? ? （ ）?? 、 。?? ??? ??（?? （ 〉?? ? 、 ??? ? っ?っ 、? ??? 。?? ?? （ ）??ゅ? ? ッ 、 ァ???????? ー? ????ゅ???、?ァ ゅ っ?? ?。?? ?? ? ー （????? （ ??? （ ）????? っ 、?? 。?? ? （?? っ ゃ （??? （ ）




????????????????????? 、 、?? ??、?????「?????ー??? ?? ? ??? 。? 、?? ??、???。? っ??っ 、 。?? ??? 、「?? ? 」? ?。 ? 、???ャ? ー 、 っ 。????? ? ?。? ?? ?????? 。 。?? 。 ?。? 、?? ??? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、 、 ??? 、? 、 、?? ? ゃ 。???? ?? ??ゃ? 、 ャ、
ー?、??ー??????????ゃ???????????、? 、 ???っ っ ? 、 。??? ???????? 「?ゃ 」? 。 「 ? 」?? ?っ? 。 「??」 ??? ? 。 「 ? 」????? 。?、 ?? 、 ?、???。? ? ?ァ ??。?? ??「 ??? 」 。??????? ??? 。??、 ????????「? ??」??。????っ??ャ??????、 っ? ?、?? 、?。??「 ? ュー 」 、?? ?「 ー … 」 ??? ?、 ???? ? ?? ?。 「 ー
??????????????????????????????。「????????」???? ?????? ィー 、 ャ ????? 。 「 ??????」?? 。?? ???? ? ? っ「???」?、????? ????。????? 、??。?? 、??? 。??? ??。? ? っ??ゃ? 、 っ?? ?。 ? ???? 、?? 。 っ 、?? ? 、?? ? っ ??? ? ? ? ?…?。?????、 っ?っ っ ? ー????? っ
（34）
???????、??????、??、??ー? っ 「? ゃ?」?っ??、?????????、?? ゃ??? ? ? 、 ???????? っ 、 〜 、??っ ? ? 。 、 ??? ? 、 ? 。???「 ? ゃ 」 、 「??????????? ? ? ????? 」? ???? ? 。 、?? ??、 ?? 、?、? ? 。?? 、 ? 、??、 ??? 。 （ ??? ）?? ?? ??「 」 。? ? ? ??????、? ? ゃ ??????ょ 、?? ?? 、． 、??? 、 、?っ ? 。?? ???? ??? ? 、 ? ?
??????。???、??????????、． ? ?????? 。?? ??、??? ?? 。 ???? ? 、 ゃ?? ? ???????????。? ゃ 、??? ?、?? ? 、?? ? 。??、?? ? ゃ 、 ???????? 。 ?、 、?? ?? 。?? ? 、? ? ? 。?? ? ??? 、 「 ゃ?」??。 ゃ??? 、 、?? ? 。 ゃ??? ? 、?? 、 ゃ?? ? 。?? ? ゃ ? ?? 。???? ? ? 、 ? ? 。「????????ィ」??「??????
?ょ?」???、????????????。????? ? ?? ???? ??????? 。 ? 。?? ? ????? っ? ?? ?っ ????????? ィー?? 。 っ 、 っ っ 、?っ ? ? 。??っ?? っ 、? ? ??、 ? ? 。???、??? ? 。?? ? ……。????「 っ 」 ??っ?、???????????????????? ? ? 、 。?? ? 「 っ 」??? ???? ? 。??? ??「??? ?? 」 「 ??????」 ??? ? 、?? 、 ー ョー?? ? ? 。
（35）
〈????????????? ??〉
???????????????????? 、 ???? 、??? ???ー ー ?????? ょ 。 ??? ? 、?? ?、 ???? ? ? 。?? ????、?「? ???、?? ?????? 、?? っ 、????、 ? ???? 。????? っ??? っ 、? 、?? ?? 。?????? 、 ?ャ 「??」 。 、?? 。? ? 、 ?
っ????????、?????????。???????????????????? 、 。?? ?? 「 ?」?「?」 ? 。 ?????ー ー?? ??、 ? ? っ?? ? 、???。 っ?? ??。???? 、 「 っ 」??。 ? ッ っ?。 っ 〜?? ?? 。 ??? ? ? ???。?? ? ? ー??? 、
????????? ??? ??、 「??? 」 。?? ????、???? ? 。
????????????????????? 。??????????、??????? 。 っ?? 、????????????っ???? ? 。????? ?? ．?? ??ュー?? 。??? ー ュー っ?っ? 。?ー ュー ? 、?? っ? 。 ???? ?? 。???? 、? っ 「??」 ? 。 ャ?っ? 、 ? ャ??? 、?? 、 ? 。??? ? ??? ィー?? 。 ? ??、? ? ? ? 。??? ? 、 ??ー ー ???? ?。
（36）
???、????ィー?????????。???????????????????? ???。「 」?????? ?っ??? 、?っ ?っ ??? 。?? ?? っ 。?? ??? 、?? ?っ? 、 ．ー?ィ?? ??????? っ??? ?っ 、 。?? 、? ? ??? 、?? ?っ??? ?? ? ? 。????? ? 。???? ??? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ?? 。 、?? 、 、 ? ィー ー?? ? 。?? ? っ??? 。??? ?? ? ???? 。????? 、 「 っ 」
????????????????。??? ?? ???? 、 「 」??。 ? ???? 、?? 、 ??? 。?? ???? っ? ? っ 、?? 。????? 、 ? 、 ??、 ? 。 、?? 。 ?????、?????? ?? 。????? ? 。?????? 、 っ 、ュー???。???、?ュー???????????、「?ュー 」。?、 ュー? ャ ー 、 ュー?、 ???? 。??? ?
?? 、??。 ?? 、「 ． ゃ?? 。 、?? ? っ








???????????????????、????????? 。 ???? ??????。???????、 ??????? 「 っ ? 」 ?ー?? ??? 、 ???? 、 、 、??? 、 、??? 。??? （ ュ ー?ョ????『???????? ?』?????）。???? ??????? ?? 、 っ?
?????ー?ャ???????????????っ???????。?????????????????????。??? ? ? 、 、 っ?????? ?。???、?、????、 、??? ? 、? 。??? ? 。??? 、?、? ?????っ ????、?????????????????????。
（38＞
???????????????????????????????。????????????????????????? 、 。??? 、 、??? 、? 。
一、
????




??????????????? 、 「 」
（一
?????????????????????????












ノート・鉛畢などの文具 6　　1　　22 3i2513　　　　15 14 14
おやつ・飲み物 8｝　2。 4　；24　　1 12　　　　16 17 ll
まんがの本
　　　1　1315　　　：　■ 16　　　　12 8 20
自分の趣陳のもの 8i　2。13iエ514　　　　14 10 ユ8
物置の本 6　　　　22　　0 11　　　　17 工2 16
おもち肇・ゲーム
10i　18　　「 ユ3i・5 15．@　1311 17
参考贅・ドリル 4i　246　｝　22@　｝ 5　　　　23 17 11
臼分の珊るもの 4i　264i243，　　25 16 12
501　ユ7464i・6。8giI3510 119
@　　　　　　覧 2gい・ 40 47 53
?、「???」???????




???????っ??? っ?? ????????? っ?? ? 、?????
お
??ッ?ー?．????〜 ? ? 〜????????????? ? ???? ? ? ???? っ?????? 、??? 。 。 ?? ? ???? 。 、?????? ー????? っ?????? ???? 。






??????????? 、?? 。??? 、 ??????? 。??? 、????? ?????、????????????????。 。????? 、 ????? 、 っ???
????????????????????????? ???????。?????????? っ 。 ? ??????? 。 ャ 。?ョ ??????? ッ 。??? っ 。??? 。 、 ????????? 、??? っ??? っ っ??? っ っ??? っ?????? 。ー?ャ ???????????????????????。? 、?。????、?? 、 。????? ? 、
??????????????????????????。?、
??ー?ャ?????????〜????????〜






CM　の　粟腫 本数 ? ・・… P
1　位 おやつ・菓子 3工且 22．　2 5902
2　位 家竃・網鷹蛭優 呈87 ユ3．3 3145
3　位 番組貰伝・映百・出販物 14810．　5 269　k
4　徴 日噸雑貨 1【9 8．5 2190
5　位 ファーストフード Loo 7．　L L｛監75
6　位 金融・サービス・レジャー麿桑 99 7．1 2115
7　位 5…員 91 6．4 1765
8　趣　その億の禽品審 89 6．3 1635
9　位　医藁品・健康萬晶 69 4．9 工1工。







????「?????????っ???っ ??っ? ゃ?? 」 。? ?????』（???? ）?「????」? ?「??ー?ャ???????????? ??? 。 ー ャ??????????????ー?
????????????????????????????? ?????????「 ?、?? ? 、??? ??、???、? っ ???、 、??? 、 ? 、??? ? 、 っ? 」 ?。???、 ー 〜 ????????????????????????????
??っ ???? ? っ ?? 。??? ??? ー ャ????? ? ?? 。 ???? 、?? 。??? ? 『????』??? ? ??? 『 』?????『 』 。 〜??? ? 「 ? 」 。
（42）
?????『?????????????????????????????? ????? 。??? 。
「??????、????????????、??????
??? 、 ョ ????????? 、???????????、??????????? ?? ????????? 。、?????? ?? 、?????????? っ?、? ?? っ 。??? ?、??? ? ??? 。?? っ?? 。 ??、 っ 、????? ??? ? ? ?。 ???? 。???、? ? 、????? 。????? 、 ?? ?? ??? ??? 、 ????? ?? ? 。 、
??????????????????????????、????????、 、 、?? ????????????????。『?????????????????????????????。 、







???????????、????????????????。 「 ? っ?」? 。???、?????????? 、?? ? 、 ? っ 。 「??? ? ??? 」 、 ー?????? 、 ???? 。 、??? （っ?????、????）、????????????????? 、 。
??????、?????????????????、???? 。? ???、
「??????????????????」
??っ 。 、????? 、???（? ?っ?? ????????）? ?? 、 、??? …。??? 、 ? 、??? ィ ? っ 。????ィ??? 、????。 、 ? っ???
（44）
?、??っ?????、?????、???????????っ????っ?。??? ?ィ???っ? ? 、 ? 「 ? ??????? 」 ?? ????? ?????、??っ 。
?、??????????
???、? ? 。 ．?ィ????? 」??? 。? ? ?、 ??????? ? 、 ? ???。? ? ??っ?? 、 、? ?、?????、? 。??? 。 、?、? ??? ? 。???、 ? 」??? ?、 っ??? 。 ゃ? 、ー??????? ? 。? 、???? ?????? 、 、????? ? ー ッ?? ? 。 」 、????ィ????????????? ? ?．

























































































???????????????」????ー?????????、??????????????? 。 、?、????（ ）。 ?、 ?????、? ??????????? 。 （ ???。??? っ 、???? 、 ????ッ? ? ?っ? っ っ ）。?????? ? ?? ? 、「????? 」「?????、 ? 」?? 。?、「?????」???????
????? ィ 、「 ? 」???? ?。??? 、 。??ィ?????、?????? ? ??、? 、??? 、?? ?? 。「 」「?? ?? ? 」 、 ?
?????ィ?????、?「?????」?????????????????。
???????、?「????????」?????、???????? ????? 。 ? ? ???。?「 」 ? ?????? 。 ?????? 、?? ? ???? ?」? 、?〜? 。 、 「???」?「 」? ??? ???? ??。 「 」 っ?????? ?、 。「???????????、?????????????
??? 、 っ 。????? 、 ? ???? 、???。 、 ?? ?ょ?。 っ 、????? 。 ?? ???? 」????? ?、 ?? 、?。 ィ 。???、 ィ ?
（47）
??????。????????ィ?????????????、???「??????」???????ィ???????? ? 。 ???、 、 、 っ???、 ィ?? 。??「???????ュー?????」（『????』???????????????????? 『 』（ ???????????）??? 、 ュ ー?ャ 『 ??? 」 』 （ ー



























????????????????????????。????????????????????っ?????、?ュー? ィ ? っ ???? 。?? ???? 、 ???????、「??????????????????? 」?? ????っ?。??? 、 「??? 」??。?「?????ィ ?」??????? ? ? ????? 。
??????????????、???、????????????????っ?????????、??????????? 、 ? ? 、??? 、 っ?、 ? ??? ?? 。???ィ? 、 、????????、??????????????????
??? 、??????? 。 ??????? ???????? 、 ?? ?
（49）
?。????????ィ???…???????????????????????????っ?。???、? ー??????? 、 ????????? 、??????っ? ? 、 っ??? 、??っ 。 、?ィ? っ?? ? 。??? ? ????、? ? ???? ??、? ?? 、??? 、?、? ? ? ー 、??? ? 、??? ー 。??? ?? ー?、?? ィ??? 。??? っ?? 。
??????????????????????????「??ッ?」?、?????????????????????? ? ? っ 。 っ????? 。 「 ??」???? ャ?ー? ? ????。??? ? ? 、???っ 。 ? ???? ???? 、 ?? ? ? 。??? ? ????? ?? ー ー 、?「??? 」 ? ー 、??? 、 っ 。っ???????????、????????????????????? 。????? 、?? 。??? 「?」? っ 、??? 、 ???? ? 。 、??? っ 。??? っ
（50）
???????????。???、????????????????????????、??? ??? ???????????????????? 。 ????????????? っ 、 ?? っ っ?? ????????? ? 、??? ???。 、 ィ 、??? ?? っ ? っ 。??????? ?? 。??????????? ????????????、???? 、??? 。????? 、??? ? 、 ィ っ??? 。?? 、 ャ 。 ー、? 、 ??、??? ? ー ッ っ 、?? ?? 。
??????「????????????????????????」??????????、????????????? ??????? 、 ???? 。??? ???? 、 っ ???? ー ??????? 。??ー ???????????????。
????? 、?????? ? 、??ー ッ ッ 、??? 、 ??。? ?っ???????? ?? ???。????? ? ……。ィ??? ??? ?? 、
??? ??? 。??? ???、? 「 」 っ 。????????? 、 ? ィ??? ??
（51）
????????????????。?????? 、 ェー??ー?ョ?????? 、 ????????????????? 「 」 ? 、??、 ? っ っ 。????? ???? 、?っ? ? 、 。?????? ?、 ???? ? ?。??? っ 、?????? ?? 。????????? 。???????? 。 ィ?? ?????「 」 ィ???????????、????? ??????? 。 、?? ???? ??





???????? ?ャー????、?????? ??っ??? ?、 ??? ?? ? ? ????。???、 「 ? ? ?ー??????」?、?? 、 ?、?? 、? ?? ???????? ? 、?? ? ? 。?? 「? ??ィ 」、 「?? 」、 「 ?? ????ー」?? 、? 「 ????????」??、????????????、? ??、 ?。???（ ? ）
『???????』
???????? ???、?「??????????????????????」?????? 、 、ィ?? 、 ?????? 、 。? ?? 「 」 、????????。? 「 」 、?? ? ?????? ?、 。 「?? ? 」 、 ??????? ェー?? ー?。???、 、 ??????、 ???? ?????????? 「?」??? ?? ? ????????? ???ー 、 ?ェッ?????????、????????。
????「? ?」（ ??） ??、? 。???? （??? ｝ ）
『「??ャ???」????』?????
???????????????????????っ?????????? 、 〈 ???????? 〉 、 （ ）?? 、?〈??? 〉。?、? 、?? ? っ ィ?? 。 ー?ィ ? ? 、 「 」?? ?? ? 「 ィ 」?????っ?、?ャー????????????っ?、?。????? 、?? 、 、 ィ?? ? ィ?? ? 、 ュ ー ョ?? ? 、 。?? 、????? ?? ? ? 、??? 、 ??。?? ???（ ??? ）
（　53　）
????? ???????? ??????? ??????? ? ?? ? ??? 、 、??「 ??? ?? 」?? ? 。?? ?????? 、???? ??? ? ? ???????? 、 っ??? 、 、?? 、?? ??? 、? ????、（ ） ????? 、? （???） 、??
??????????????、??????、? ??? ? ?っ?。???? 、 、?? 、? 、 ?????ェ??、??????。?????????
?????。?? ?? ? ??????、?? ? ??? ??（ ）????、?? ? ???? ? 。?? 、 ??? ? ? 。?????。 ??? ??? ?「??」?? 、??? 、?? 。??? ???。 、
?????
???????「????」???????
???????????????????????? ???????。??? 、?? ?
?????????、 、???、 、 ? 、??? 。?? ???。?? ? 、??? ???? ? ??? 、 ? 、 、????? 、?? 。 ?? 。?? ????、 「?? 」????っ 、 っ?? ???? ? 、????? ? 。??
（54）
??。?????????????????? ?。 ュ?? 。
?「????」???????????、?
????? 。?? ?。 ????????? 、?????? 「? 」?? 、? 、??。 ?







































?????。??????っ?。??????? っ? 、 ? ? 、????????っ??????????、????? ??? ??。??? 、?? ??? ?? っ?? っ っ ??????。
?、???っ??????? 、????? 。??? ? 、 「 」?? 、?????。?、? ??、???????????、 ? ー ィ?、? っ ?? ?っ?????? ? ? ??。?????????? ?、???っ?。?「 、??? 。 ????、 」 、?? 、 。?? ?? ー ィ 。








???????????????、?????????????? っ 「 ッ （?????）」??? 。??っ 。 、??? ィ ???? ??? ????。 ?????? ?、??? ?、?? 。??? 。
??????。?「????ャ??????」????、???????、??「????ッ?????ー?」???。???「 ? ??????」 ???。 ? っ 、 「?ゃ ? 」??? 、 「 ッ ??」? 。 、??? ? ? ???? ? 、 ? 。??? ? ??。 ??????? ? ?? 。??? ? ? ?????? ?? ? ??? 「 」 。 「??ェ??」?「??? ュ ???ッ??」??、?????? ?。 「 」 。「??????」??????????っ????。???





??????「 ?」??????? 、 ェ?「??ー 」 ? 。 ??、??????????ッ?? ?。 「 ????????? 」 、 「 ー ッ??」?? ? ???? 。 、 ??? ? ??。 「???」「『?ー 』『 ー 』『? 』っ 」?? ?? ? 。 ? っ?????、?ー ェ??? ? ??、 ェ ? ??っ? （ ー ? ???????、??? ????? ） ?、??ー???????、??。?? ? ー ェ??、 ァ ァ??。
????????ェ???????????????、?「????」????、?? ェ 「 」??、 ? ェ ? 「? 」、????????」、 ? 「?ー??」、???「??ー??」????。?ェ?????????????????
????? っ 。 ? （ ????）????? ー 「 」 、?????「? ー 」 ???? ??、??????? 。 ェ??「?? 」??? 、?ー? っ ー ?ッ 、 ー ?ェ ?ィ????? 「 」? 、????? ? ? ー ー ?っ 。?、??? ? ー ッ ェィ ?っ 、????? 。
5
??????????????????????????????「???????????」

















???、 ? ッ ー っ （〈 〉??? ）。 ???、??????????? 、?? 。 、
?ャ?????????、?????????????????、??????。?????????????、?????????????????。?ー????、???????? 、 ?「 」 、 「???? 」 、 「??? 、 ? 」 ???。 、??? ???? 」 ??????????????????????。??? 。???????? ?? ? 。???、 。
4
?????????
?????? ? 、 「??」 っ 。?? ??、 。??? 、??、 、??。?? ????? ??? ? ?
（58）
???????????、???????????????????。????????????っ?。?ー?ッ?ー???????????????、????????????????????????????っ?。???????、?? 。 ー ッ ー??? っ 。 ???。????????、?? 、 ー ー ?「 ィ??」? 、 ィ ー ー???「? ??、 ? っ ? 、 」??? ィ ー ????? 。??? ?「 」 。??? っ?????????
??????????
?、「?? ?? ?……」?。?? ? 、「 」???、?? 「 ? 」 、 っ 。??? 、 ? 「 、 「?」?????? ?? ? ??? ??????????????。 「??、 「 ｝ 」??ッ ? ? ー ?
???????????????っ?。???????、????????????????????っ?。
??????????、?????ャ??ュ?ー??????? っ 。 ー 、?、 ???（ ? ?????）、????????（?）、 （ ）、??ー （ ）、??（? ）??????。???????? ???ー?????? っ 、 。?????? ? ????
??????
? ???ー 、．? 、、（ ）?? ．． ? ．．
（??）?? 。?ー ー???、 ? っ 。?、???、．， ??? ? ???? ）?? ー ?? 、?っ? 。 ー ー 「 」?「? ? ?? ???? 、 」 「
?????????? 」 （? ? ） 、?? 。?? ?ー 、 。 、 、???????、??????? ? ? 、????? ? ?? ?? 。 、??。
（59）




??????????（??）?????????????、?????? ? ? ???????、 ?????っ 。??????っ?、??????????????????????? 。????? ? ?。??? 。 ? ???? 、 ?? （?） ?。??? 、??? ? っ 、 ????? 、 。??? 、
????、??????????????????????」?、?「?????、?? 、??? ? 、 ????? 、??? 」 ー ???? 。??? ? ? 。 「??? ? 」 、?? 、 「??? っ 、??? 。?っ? ? 」???? 。??? ? 、??? 、?? 。 、????? （ ）??? っ 、 ? 。??? 、??っ 、 「 」 っ??? ?? 。 「 、??? 、??????、??、? ??? ?
（60）
???????。?????????????????、????????」???、? 「 」??、 ??? ????、? ? ? 、 「 ?????……??????????????????????? ?? 」 、 「 っ 、????????? 、????? 」 。??? ? 、 ????????? 。??? 、 。?? ?? っ????? 、 、?? ?? 。???、????? 、?? ? 。 「?? ? 」「 、??? 。 、??? 、 ? ?」










??????????????」。????????ー?????? 、 ?? 。 、?? っ ???? ー 。?? 、 「 」 ?っ???。??????? 、 ??っ???。 、??、 、 。 、????? 、 ?????、??? ??? 。??? ? 、
???っ??????。????????????????????、????????????、???????????? ? 、? 、??? 、??? 。?。? ???「???」?????????、????? ?。???? 、 、??? ? ? ?? ? 、 ???? ??? ?????? ????? 。 ー 、??っ 。 、 ??? ? 。??? 、 、??? ????? ? ?? 、??? 、 ? っ 、????? 、 、 ? ???????? ??。 ?、「 ? 、?? 、 ????? 、??? ??。?、? ?
（62）
???……」??????。????、??????????? 、 ??? ?????。?????、 ?????? ????????????、 ? 、???、 ????、 っ 、??? ? ?。??? ?? っ??? 、 ? 、 。 ???? 「 ???????。 、?? ?? 、 。 。??? ? 〞?「? 」 、 」 ?????? 。 「 、 」 、?「?、 」 。??。 ?、?ー? ? っ 、 」 っ?? ? 。?? 、
?「????」??????????????ー????
??、?? 「 」 ? 。 「?? ?? ッ ? ? 」





?????????ャ???、『????』?????????『????』??っ? ?? ?、 。
?????????????、?????????????
??? ? ? 、 ???????、? ? ? ?っ 。??? っ ? ???? 。 、 ?、 ????? ?????、? ? 、 ????、 ー っ 。??? ? 、??? 。 ー??? ー っ
「????」?????、????????ー???????、?「????」???????????、????????????????? ? ????????? 。（ ）????っ 、???????? ?、 」（ ） 、 ?、??? ????、????? っ 。??? ャ???『???? ー ? 、 ?????????? ? っ 、?? 、 、 ? ッ?? ??? ? 、?? 、??? 】 ?? 。??? っ?? 。 ? 、「 」 。 《???????? ? ー 》《?? ????? ?????? ???? ?》??っ?? 、《 ー ? 》《????? 》 。?「 」 、《 「 」???》?《 ? 》
（64）
《???????ー????????????》??????、???????????????????????????????。???「??」?「??」?????、??? 、《 、 ? 》《 ???? 》 「 」 、 《 「??」 》《 》 ー? ?。??? 、 ー??ィ?ィ??、 「?」? ?。 ?????? 《 ? （ ー?）》?ッ??《??っ???????? ッ???》?《?
????? ?? ?》。 「「 」? ??? 、 《 》 。 《 ャ??? ー 》 《??? 》???? ? ? ? ??? ??? 、 《 ? ? ? ???? ?》??《 ? （ ）》 《 ッ?》、 《 ー ?》??? ?? ?、《 ? ッ 》????。 ? ? ?「???」 、 《?? ?》?《??、??? ?《??? 》 ? ? ?《





??????????、?????、???????????? 、 ???????? 「 」?????っ????。?????、???????????。???????????????ー ?????? ?? ?? ? ?? 、（???????????）??????、???「???????」「???? 」「??????」?、 ?????? 。ン
??
ア
?????????????「??????」?（???） ???、? ? ???????????????????っ???、?????? ? ????? 。??? ? ??? っ 、? ?? ????? ?? ョ ? ????、 ????、??????、??? ?





???????っ??????????????。?????????????、?????????????????????????????。?????????、??????? 、 ? 、??、 ?、????? ????? 。??? ?? 「 、??」 （ ） 。 、??、 ? 、 、 、??? ??? 。 ???? 、 ??? 、?? 。??? ???? ?。 「??? 、?? 。??? ?
????」??






















????????? ?? ? 。
イキイキぐるうぶ自己紹介






???「????」?????????、 ? ?????、?????? 、??????、? ????? ? 。????。 「 ? 」??? っ 。 、?「? 」 ? 、??? 「 ?」??????っ?。???? 、 ? 、?? 、????、 っ 。 ????????? ? 。 ???? ?? 、 ??っ? 、 、??? っ??? ? 、??? 。??? 、
?????、?????????????????????????????、???????????????。????????????、???????????????っ?。????? っ?、??? ? っ 、??? っ 。??? 、 っ 、??? っ 、 、??? 、っ?。??? 、 、? ?????っ 。 。? 「??」?????????っ?。???????、????





????。?????????。?ッ?ュ???????????????、 ? 。????????????????ー?? ?、 ??????????? 。 、????っ 、 ????、 。 ょっ????? ?ッ??? 。??? ?????、???、??? 。????、 ??? 、 。?????。 「 」????? ? 、
??????ー??????????。???????????????? ? 。??? ? っ ?っ?? 、 っ??? っ 。??? っ??? ? っ 、??、 、????? っ 、 、??? ? 、??っ っ?。 っ ?? っ????????????????
??、?? っ? 。????? っ 。??? ? 。??? ???? っ 。 、??? 。?? 、???????????????。
??????????????、???っ???????????????っ っ????? 。????? ? 、??? ??? ??。????? 、???? 、 っ??? 。?????? 、っ????????っ????????? ?。?????? 、???? ???。??、?、???? ???? ? ? ??? 。
（70）
???????ェ???????????、??????????、????、?
?????????????????、??????? っ 、??? っ 。?? ? 、 『 』??? 、 ? 「???」 ???? 、 、?? 、 っ??? っ???。 、??っ ? 、 ???? っ 、??? っ 。?、? ? っ?、? 「 」 ?? ??。? 、 、?? ?。??? 、 ???ょ? ょ 、「
広がる運動
広がる人の輪■中村英之










???????、????????。????「 」 「 ??? ??????????」?? ?。 「 ? 」??? っ?? ?。? 、 。???、?。?? ??? っ? っ ???。?? ? 、??? 、
?????????っ????ょ?。??????、???、???????っ?「??? ゃっ 」? ?????、 ? 。?? ??、????? 。 ??? 、???、? ????? 。?? ??、 ??、 ? ょ 。?「???? 。?? 」 。 、?? っ? っ っ 、 「?、? っ??? 、 ｝?っ? ? ?、?」 ? っ ゃ ? 。?????? ?? っ 、???? ?? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ? 。??? 、?? 、 ?????? ? っ?． 、??? ゃ ゃ
??????「??、???」???????? 。 「 ?、 ?????? 」???「?????っ?。 っ?? ょ 」 ? 。?? ? 、 ? っ??? 。 っ 「??? ? っ 、 『 ー?ャ???????????』?????『????ょ』 」「 ゃ 、?? ??っ ゃ」??。?? ? ?? 、 ??? ? 。 、??? ? ??、? ???っ 。 ?? 、っ????????????、????????? ?っ???、????、????、???????????? ? 。????? 、 ?? ょっ?? 。「??????? 、?」 ? 、??? 、?
????? っ
（72）
??????????、???????????、 、 ??????。???????、??? っ 。?? ?? っ????? ??? 、?? ? 。 、??????? ?、??っ??? 。 っ ?????? っ?、??? 、 ??? ? 。 、?? ????、? ? っ 、?? 。 「??っ ゃ 」? ???????、?????? ? っ?? 。 ?????? ??。 「 ? 、?? ??、?? っ? ??。 、
???????????、っ???、????? っ ?? ??? ゃ???」??っ? 。?????、???「?っ?、????????????? 、 。?? ?っ?『?』? 。 ??? ? っ 、 っ??? ? 、?? ? 、????? 、??? 」 っ 。
???????????、??????? 、 っ ????? 、?? ?。? ?．?、?? 。
????????????「???????
????? ??、 ???????? 」 っ 、 ゃ?????。?? ? 、??、 ?
??????、?????? ???っ ? 。 ???、? 。





????????????????????、 、 ???????? ??っ?、 。??ャッ? ー 、???????? ? ?????、 っ ……。????? っ?? 、 。?、 ???、?? ? 、??????っ??? 、??? ??。 「 ゃっ???? 、 ? ???????? ? ……」 、?っ 、 、?? ???? っ???? 。
???????ッ??ー???っ???????、 ? ????。?「??、 ?????……」 ? ??｝?? 、 ????。 ?????????????????? ?? 、??? ??。??? ?、 ??、 っ?? ? ?。?? ?、????? ??? 、 ? 、????? ? ? ?、 ??? ? 、
???????????????????。??、???????、??? 、????ゃ?、????????????????? ? ? 、 ???????? ???? ?? ??? 、 ?。??? ?? 、 っ?、?? ? 。?｝ っ ??】 ?、 、?? ?? っ ゃ 、????? ??? ?? ???。?ー 、? 「 ???? ???? っ 」???、 「 ? 、?? ?? ? 。 」??、??? ?? 、????? ? っ????? 、??っ 」 っ 。???、 ?? ???? 、 ッ 。
（74）
?????????????????、???? ゃ?っ ???? 。?? ?? 、?? ? っ 、 ??。「?????、?ょっ???????ゃ???」????? 。 、?? 、??ょ???、 ??っ??、???????? 、 っ ? ? っ?、 「 」?? ? 。?? ???? 、? ? 、ー????? ?? ???????? ょ ? っ?、?? ? ?っ???????、?????????????、???、 ? っ?? ??ょ ??????? ? 、?? 、? 、?? っ??? ? 。 ???? ? 、 「? ??
?」??????、????????????????????????、????????。 ゃ 、 ??? 、 っ ??、 ? ? 。?? ? 、っ?ゃ????、???????????っ??? ?? 、????、 ? 、 ? ????????。??? ? ? ??? 、 、??? 、ゃ???? ? 。???、? ? 、??「?? ッ ー 」 っ





???????「??」???、 ャッー? ????????? ?、?????????????、???
?????????????????????っ???????????? 、????????????????????
?。???????????、?????????? 、 ??? ? ???。?? 「???」? ? ???﹇ っ????、? 「 」?? ?、 ?っ ???っ??????、????「????、??????? っ っ 」?? 、 。?? ????????????っ 、?? ? 、????ょっ??? ? ??? っ 。?? ?? ??? 。?? ? 、?? 。? 、 ??? 、? っ?? ? ? 。????? ??、? ? ???? ? っ 、???。? 、
??っ?????、???????????「??」?????????、????????? ? っ 。「??」??????????????????? 、? ?????????????、? っ?。? ?、?? 、??? 、? っ?? ? ?っ ??。 ? 「 」?? ?? っ??。??? 、 ??? ? っ?っ ? ょ 。 ??? ?? ?? ? ?、?? 、?? ? ??? ? ゃ 、?????、 ???、 ??? ??????、「 っ」「…… 」??? っ?? 、 っっ???、?? ?? ??っ???っ? 、
??。???????????????ゃ?????? 。 「 ?????? ?、っ????っ????っ???????????っ?? 、 ??? 」?。 「? っ ??、??? 」? っ 。????? ?っ 、???? ? ? 、???? ? 、 ???? 。 ? ??っ 。?? ??． ????ー?????? 。 ??「??」?? ? 「?????」 ??????。 ー ? ???? ? 。?、 ? っ ょ?。 「? ? 」??? っ?? ??、 「?? ? 。??? ? ??。?ょっ 、
（76）
「????ッ?ー?」????????????????、???っ???っ??????? 、 ? ? ??? ?? っ ???。 、?? ?????、??????????????? ???? ? ??? 、 ? っっ????????。??????????????? 、?? ???。?? ? 、??? ??? ょ??? ?? っ 、????? 。??
? ????? ? 、 、?? ?????? 、?? 、 っ ?????????????? ? ?。??????、????? 、???? ? 。
???「??」?っ??っ???、?????? ー ?っ ? ?????。? ?、??? ュ ー ョ ??? ?っ???、? ? 「 」??? ? 、 ???? ュ ー ョ?、? ???。?? ?? ? ??? 「 」?? ? っ ? 、?? ? 、?? ?????????、??? ? ?? っ??? ?? 、?? ?? ? ??、??? ?????ょ? 。??、?? ? っ???「? 」 、?? っ???? ? っ 、????? ? 「?? 」?? 、? ? ー






???????????????、????????????、??????????。?? ??????? 。?? ? っ? ???? ? 。?? ? 、 、????????? ??? 。?? 、 、?? ? 。 （? ）?「 ??? 」 ッ????? 。 「 ー」? ????。「????、??。???????????
????っ ? 。? 、 っ????、 ?? ????っ? ……」?? ?? ? ?
??????。???，???、……????? 、 っ ? ? ???。
「????」?????、?「???」???
??? 。 、 ? ??、????? ??????、 ??? 。?? ?、 ??、?? ??ょ 。?????、 っ 、??? っ 、?? 。?? ?、 「 」 ッ??????? 。????。 、 っ??。?? 「 、????? っ 」??? 、?? 。?? 、? ょ 。?? 、 ? ッ ??
（?ッ????????、??????、
??????? ?????? ?
























































































??????????????????????っ 。?? 。??? ? 、 ???????? ??????っ????、???????? ??? 、 ? ????? 、 、 ??? 、 ゅっ ?? ??。??????????、?っ???????っ?????、?????????? ?
???、? っ 、っ???? ? 。???、????ッ??ー?? ????。 『 ッ ー 』?? ??? ッ ? 、?? ??ゥ ?『 、 ? 』（????）??????? 、
?????????、???っ???っ?????。??????????????????「 ? 」 ー 、 ッー? ? 。???、 ? ??、 ー ー??? 。 ? 、 っ?? 、 ? 。?? ? ?、??、?。 っ 、?? ?? 。?? ? 『? ??』 、?? ?? 、 っ ?。『????????? 』???????、??? 『???』、 、 、?? ? ? 。????? ュー ??ー ー 、?? ? 、 。????っ? 、 ???、 ? ? ??? ?、 っ 。「??????????」、???????






??ー 「 ???????? ???????????ー ー ?? ???? 、 ???っ 、? ? 、 。?? ???? 、?。 ? 、?? ?? 、?? ? 。 、 ャーー? ? ?? ? ???????? ?っ 、? ゃ????? ? 。 、??? 、?? 。 、
???????ッ????。???、????? ? ?。?? ??????? （ ）??? っ 、???????? 、??? ?? っ 、??? ュー 。「??????????『??????????? 』」 ?? ?? 、?? 。??? ? ? 、 ?、??? ? ?? ? ??? ? 、??? ????????。?? ?（ ）「??????????ォー??。〈?? 〉????? 」???????? ?
??????????????。??????? ?? っ??? 、???????? ?、????? ???? 。??? ?






「??????? 、 （ ? ??
??）」???? 。? ??????? ?????? ?? ?????ー 、 ??? ??? 。???? ? ー｝????????? ? ー
????? ???。??? 、?? ?ょ 。??ー?? 、 、 、?、?? 、 、 、??、? 、 ? （ ??? ?）、 、? ??? ?、?????? 、 ???、 ? ??? 。???????。 ? ? ? ?
、で
?????????????????
?????????????????。???? 」??????、?????????????っ?????????????????????? っ ゃ 、?? ?。 ??????
?「?? 」 、 ??????、??? 「 」??? ??? ? 。 「??、 ? ? 。 ???『??』??、? っ 、??? ?」 ? ? っ?ゃ 。?? っ?、????? ? ? ょ 。 ??? 「 」
??????????????「???? ? 」。???、???ー????、 「 ????」??? 、 ? 、?? ?? ? 。 ッ??? 、 、
??????????。?． ?????????? ? ???? 、???? ?????．??? ?
4612　11　10　7
???、??????? ? っ??ュ??ー?ョ??、??? ????????












。??? ー （ ? ）
??????? （ ） 「 」 「??」?「???? 」 〜 ??っ ? ????〜????? （ ） 〜?? ?? 〜?? ?（ ）?? ??????????? ? ッ。???????????????ー。??
??????? （ ）
。???? ー
???? ?『 （ ）
?????????????????
。??????ー??↑ッ???
??? （ ???????） 。?? ?、 ???。
。??????? （? ）。??????????? ??
????? ?? （ ）
。????? （ ） ?。??。??? ??








??ェ?????）???、????????? ? （ ? ?）
。????? ?
????? ?? ???? ???（ ）?? ?「 〈 〉〜?? ? ??〜」?「? ? ? ???」 、?? ? 、?? 。??? 、? 「???」 。??ー ?????? っ?? ? ? ?










????????〈???〉????。???????? ? （? ????? ????????? ?? ッ ッ??? 、??? ???????? 「??? 」 、????? 。?? （ ）（?? ????? （ ）??? ? 、?? 「 」「????」??????????????????? （ ー?）?????????、????????????、?? ? ????? 。?? 。??? 、?。? （ ）〈??〉????????????????
?????????（???????? ?????????? ????? ?「?? 」????、 。??? 、????? ?? ? 、 ????? 。??、 ?「????????」（??） ????????? 、????? 。 （?? ）〈??〉?????、???（?????）
???? ? 、
???? ? ? 、 ?っ????? 、 ?っ?。 ?????
??、???、??? ??? ?、 ???? ?。?、 ?? ????、????。 ? 「????」???、? っ っ?。? （ ）〈??〉?????????? ）
??? ?、 、
???????????????????????? 、 ????） ????????っ ?????、????っ?。 、 っ ???? っ 。??? ????っ???、????? ???? ?。 （ ）〈??〉????????????????
????「???? 」?（?? ?? 、?? 、?。?、 ? 「?? 」??? ? ?、???? ?? ???? 。「 ???? 、 っ?? ?? 、? 」??????、 ? 。?? ッ? 、?? ー?（??? ???????、? ?? 「
（84）
??????????ッ??????」???? っ 。 ヵ ? ??? 、???????、? ???????、 ??ッ ? っ 。????? ｝ 、?? 。 （ ）〈??〉??????????????（??????




??????? ??? 、?? 、 ィ ー っ 。
???????????、?「????????????????」??? ? 、?? 、 ????????「 ……」 ? ? ???? ??。 「????? 」 、 「???」 、 「?? っ??」?? 。っ???。?????????（?????）〈??〉 ? ???? ?
??ー???? （?? ???? ????????? ー?「??」??? ? 「??ッ?ュ?ッ???」 ?? っ?。????? ?? ??? ? ? 、? ???? ? ?? 、 （??? ??? ） ? 。??? 。??? 。 ? 、??、 ?? 、?? 。 （ ）
〈??〉?「??????????」????
??、?????（?????）????? ? ??????? ????「??? ? ????? ?????」 、 ???? ??、? 。? 、?? 、?? ?（ ）??? ? っ 。??? 、 、???。 （ ）〈???????????????????
???????? ?、??????? 『 ?? 』（一
???????????????????


















































































































































































??????????????????????????。??????、 ．???????????ー???? 。?? ? ????（ ）、「?????、?????．?
???? ????? 」?? ?。 ??? ???? 。?? 、?????ょ 。? （ ）???????、 ィ?? ??? ??? ??っ 、??、 ???? ???? ????っ 。?? ?ッ
??????????????? っ 。?、?????????? ? ??? 。（ ）???? ??? っ???。??? ??? ? ??、 ?「?? ?? 」??、 ?っ?????? ?????????? 。?? ??? ?? っ 。?? ー? っ??、 ???? っ 。（ ），?????っ 、??? 。?ー 、 、?? ??????
????っ???????。，??????????っ??、? 、?? ?? ??? ? 、 、?? ? ? 、?? ??? ??。?? 。 。 （ ）??????、?? っ?。 ?っ???????「??????????? っ??。 ゃ ? 。?? ??? ? 、??? ???? ?? 」?? ?。?? ? 、?? ? 、?? 、 ??? 「?? 」 。 （ ）
w・バックナンバー（在庫があります。ご注文は、最寄りの書店「地方小扱いまたは、料金をおそえの上、振替で直接ウイ書房へ」）
86／冒　くらしの文化を探る（￥530）
87／1　くらしの論理を創る（￥530）
88／8．9コンピューター、何をどう変える（￥550
88／12　マスコミと文化の変容（￥550）
88／8．9地球市民として生きる（￥567）
89／10　食べものから地球を見る（￥567）
89／“　からだ一その不思議（￥567）
S9／12　コミュニケーションー私をひらく（￥567
go／4
90／　5
90／6
90／　7
90／夏増刊号
90／8．9消費者教育は、何を目指す？
90／10
PO年代、学校を変えよう（￥567）
生、そして死に迫る教育（￥567）
「家庭生活」をどう語る（￥567）
「環境・資源」を見つめる（￥567）
　　　家庭科が変わる
　　　　　　一情報化のうねりの中で（￥721）
　　　　　　　　　　　　　（￥567）
地域をよみがえちせる（￥567）
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定価567円（本体550円＋税17円）送料共
年間購読料・定価7107円（本体6900円＋税207円）
編集兼発行人／半田たつ子
???????
?????????????? ??? ?????
???
??
??????（??????）???
難戦科男女と「も必修！∫
　共学の授業つくりにWeが噌る．．
家庭科新時代
　　　　　　　　　　　　　．一W¢からの提案十
小・中・高・珠玉の実践3下編．
男女k修の家庭科の授業で
生活を大切にする．あなたの座右に
、●男女で学ぶ新し．い家庭科
　一京都におけ．る歩みと実践一
　　　　　　　　　　．森幸枝
　　　　　　　　　．133gas　〒260円
半田たっ子編
2060円’．『『31σ円
?????????…???????
○消費者教育の創造
　　宮坂広作
2060円　〒260円
●教室のミニ舞台から　児玉澄子
一二ぼれ話20－
　　　　　　　　　　1350円　　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
　一一つの視角一
1339円　〒260円
半田たっ子
　　　　　　　　　　1545円　T310円
もしかしたらちいさなじゅくはユ　トピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　　1751円　〒260円
ご注文は最寄りの書店に（地
方小扱）。直接お申込みの場合
は送料をお添えの上、振替で
●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一
　　　　「学習の主人公」＆小沢牧予
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだが翔んだ　　平井雷太
一教育の常識の非常識⊥
　　　　　　　　　1236円　〒26Q円
〈羽生槙子詩集〉
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　1030円　T260円
●夢運び屋
⑳　　1545円〒260円
●花・野菜詩集
　　　　　　　　　1648円　〒260円
ウイ書房蕃諜輔つつ懸鰹瀦
